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如数 家珍地一一 列举 了此地必游的名 山名寺
。







































去与诸神像照 面 ! 忍无可忍
,


























































































































































































































































































































































































































































































这一 突如其来的问号一 下钩走 了我的 茶之魂
。
于是昨晚 电视 中国际新
闻来 自波黑的鲜血又在眉眼中珠淋滴咚 了 !多少残肢断臂凸 显着战争的横蛮
,
多少老人和女人
惊恐 的眼睛渴求着生存的希望⋯ ⋯以诉诸武力解决争端则争端高悬而 生灵涂炭 !
我默默举起这一盅碗盖茶
,
让茶汽袅袅飘升的热息也随周遭滚滚青烟 一 同飘 向遥远⋯⋯
文殊院品 茶
,
品 出 了点新感觉
。
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